




RANCANG BANGUN APLIKASI SYNCRONIZED-PROFILING UNTUK 









Laporan BKD, remunerasi, dan laporan untuk mengajukan kenaikan golongan 
ataupun jabatan adalah laporan yang berbentuk administrative untuk melihat 
kinerja dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan 
tinggi merupakan kewajiban dari dosen, namun dengan banyaknya laporan yang 
bersifat administrative dapat menyita waktu dosen dalam melaksanakan tridharma. 
Melihat dari hal tersebut aplikasi e-profiling yang mensingkronisasikan ketiga 
laporan tersebut dengan satu aplikasi sehingga pencatatan satu kali saja seorang 
dosen bisa mendapatkan 3 laporan yang dapat memenuhi administrasi kinerja 
dosen. Hasil akhir dari penelitian ini merupakan aplikasi yang mensingkronisasikan 














DESIGN AND DEVLOPMENT OF SYNCRONIZE-PROFILING 








Bkd report, remuneration, and report to propose promotion or ranks position are 
reports in the form of administrative measures to see the performance of lectures in 
the implementation of higher education. Tridharma of higher education is an 
obligation of lectures but with many kinds of administrative reports can take up 
time in implementing tridharma. Seeing that’s problems this e-profiling application 
that can sycronized three reports with this one aplication and it’s just for once 
recording time a lecturer can get 3 kinds of reports for administration of lecture 
performance. The final result of this study is aplication that can syncronized 
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